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SOBRE ELECCIONES 
Insistimos. 
El médico que había asistido al espada 
confirmó la noticia del accidente y dijo 
que Cocherito había resultado con una he-
rida en un ojo y otra en usa mano, ningu-
guna de ellas grave. 
En Madrid y en San Fernando se han 
^íata^/a, cambiando sensiblemente el . . . . u * i ^ i 
tono, nos dedica un artículo que por su recibido muchos telegramas de los amigos 
corte mesurado nos incita más a contes- ^ frero bllbaín0' mteresándose por su 
tarle. No nos tenía acostumbrados a ello i *, , J - i ^ 
nuestro colega y es un hallazgo, aunque! Cuando los periodistas madrileños visi-
sea paradógico decirlo así, la ausencia de | taro° al die8t^. lo encontraron en su des-
acritudes y destemplanzas que tan mal se Ipa 0' B*1 lfn 0' * . ^ . , 
OTT. „QR, ' ^ ^ U Í A O A Cocherito, sm conceder importancia al avienen con nuestra sensibilidad. \ ^ -J J. ^ T • J ^ „ ^ •n • J ^ i • -J^J „ i accidente, lo contó, diciendo que uno de Pero no es sin duda la sinceridad su vo- , ! . ' _ . .n _ 
cación más invencible y por ello es que su ! ̂ ^ P 0 ^ 8 favoritos es via3ar en mot0-
argumentación, para demostrar el preten- j 1 ^ a- s ón t ne dos rao. 
dido pacto entre republicanos y maunstas. . . . . , ' v ,, J , 
, . . ^ »^ . t * „4.„„A;* • tocicletas, una de doce caballos de fuerza 
ofrece tantos errores y tantas contradic- , , „ 
ciones en sus mismos fundamentos y mo- \ * °tra de *0AB caba1108 ^ medl0- , A 
tivos, que no logra destruir nuestra aser- ^ «ahó a dar un paseo en la más 
ción capital apoyada firmemente en los! Peclueña' levando pues o el guardapolvo, 
resultados totales del escrutinio. I quAe no 66 fUldó de B^6t&' sobre e 8llIm-
La Atalaya afirma que los mauristas no Í P°co (le el viaje, el guar-
¿ , c 1 da-polvo se enredó en la mamve a, obli-
pudieron hacer por los republicanos más i ^ _ T T • v 
i , , . . , eando a Cocherito a hacer una maniobra, 
de lo que hicieron; y nosotros volvemos a ; ** w ^ » " ™ uu* m a m u ^ u , 
' . , . ; para lo cual descuidó la llave de los ga-
proponer esta cuestión que esquiva núes-1Ha a u * B tro c lega. ¿Quién hubiera triunfado, i dis-
cutiblemente, en este caso sino el candidato 
republicano y el maurista? ¿Puede ponerse 
en duda, con entera buena fe, que de haber 
luchado unidos, hubieran llevado en la 
elección la mejor parte? 
Y no nos arguya nuestro colega con tes-
timonios y referencias de lo acontecido en 
tal o cual colegio electoral, porque si el 
pacto hubiera existido no sería en un dis-
trito y por algunos votos, como se denun-
ciara la colaboración,, sino en todos los 
distritos y con toda la eficacia necesaria, 
para que no resultase vana apariencia 
una realidad sin fruto alguno. 
iVo. El partido maurista, lo hemos dicho 
y volvemos a repetirlo, no ha tenido pac-
to alguno con les republicanos; en ningún 
instante los directores y responsables de 
su actuación política lo han concertado 
ni consentido de modo alguno. Lo demues-
tra el resultado total de la elección, y nos-
otros podríamos invocar el testimonio de 
un caracterizado amigo de La Atalaya, 
que no lo hubiera reconocido noblemente 
si no se viese forzado a confesarlo. 
No es menos verdad lo que hemos dicho 
al atribuir a los conservadores del Go-
bierno el propósito de abatir a todo tran-
ce en estas elecciones a los elementos mau-
rista» y eliminarlos totalmente de la polí-
tica local. ¿Acaso cree La Atalaya que no 
conocemos todo el proceso de las delibe-
raciones que dieron por resultado la coali-
ción? ¿No se han circulado cartas, que to-
dos conocemos, en las que esa hostilidad 
se declaraba sin rebozo? 
Nosotros sabemos, por testimonios vera-
ces, a qué atenernos en este punto. 
Se ha rehusado consentir que en la elec-
ción de Santander se reservara un puesto 
a los mauristas. Cuando una voz concilia-
dora lo propuso otra voz, más imperiosa, 
lo rechazó. Esta voz no salió de los libera-
les, ni de los católicos. 
Fueron los amigos de La Atalaya, los 
que entonan a;diario el ¡Maura, nó! 
ses. 
Entonces se produjo una explosión y 
fué arrojado a alguna distancia, dándose 
un fuerte golpe contra el suelo y perdien-
do en sentido. 
En esta situación estuvo un rato, hasta 
que repuesto del golpe, y viendo que es-
taba herido, regrasó a pie a San Fernan-
do, donde le curó el médico don Aurelio 
Escudero. 
Castor Ibarra tiene una herida contusa 
en la región superciliar derecha, contu-
siones en el ojo del mismo lado y en la na-
riz y otra herida en la palma de la mano 
izquierda. 
Niuguna de las heridas es grave. La de 
más importancia es la de la mano, por ha-
berse incrustado en ella algunas piedras 
menudas de la carretera. 
El estado de Cocherito de Bilbao es sa-
tisfactorio y se cree que podrá tomar par 
te en la corrida que tiene contratada en 
Algeciras para el día 28 de abril. 
UN ACCIDENTE 
POR TELÉFONO 
MADRID, 17.—A media tarde llegó, a 
Madrid la noticia de haber sufrido un ac-
cidente el matador de toros Cocherito de 
Bilbao. 
Tijeretas Han de ser. 
Mucho interés pone El Diario Montañés, 
suponemos que, como representante del 
Centro Católico, en proclamar y hacer va 
ler el apoyo que prestó anteriormente al 
Centro Maurista. Dos o tres veces lo ha 
dicho ya y otras tantas lo hemos recono-
cido nosotros noblemente, sinceramente, 
porque ni antes tuvimos por qué ocultar 
nuestra gratitud, ni ahora nos duelen 
prendas. Pero tanto pondera El Diario su 
conducta y con tan grande empeño la re-
cuerda, que sin que nosotros la olvidemos, 
va a empequeñecer su actitud, despoján-
dola de los méritos que tuviera. No im-
porta. Después de reconocer una vez más 
que el partido maurista debe al Centro 
Católico Montañés atenciones que no han 
sido olvidadas, por bien agradecidas, va-
mos a contestar al destemplado artículo 
«fue ayer nos dedicó El Diario, queriendo 
concretar cosas que él mismo ha afirmado 
caprichosamente. 
¿Qué hemos hecho, ¡válganos Dios!, para 
! merecer el enojo de El Diario? Sencilla-
mente rechazar infundadas afirmaciones, 
en términos correctos y corteses, que no 
le han merecido al colega la misma tem-
planza. Al contrario, nos acusa de ocultar 
la verdad, de no preceder con nobleza. Y 
eso, francamente, no puede serle permiti-
| do a ningún cristiano, ni a E l Diario Mon-
\ tañés, ni a nadie, aunque comprendamos Los primeros informes decían que yen-
do el diestro montado en motocicleta, se le | que tales juicios hayan sido expuestos y 
encendió el motor, siendo Cocherito lanza- escritos en un momento de mal humor. 
do del sillín y dándose un fuerte golpe 
contra el suelo. 
Varios fotógrafos y periodistas salieron 
enseguida para San Fernando del Jara-
ma, donde reside el diestro con su familia. 
Desde Madrid se conocieron después al-
gunos detalles del accidente, gracias a 
que la .Compañía de los ferrocarriles del 
combinación general; pero insiste en la 
existencia de un pacto previo y hasta echa-
cuentas y maneja tar tos por cimto para 
afirmar las cosas como pudiera hacerlo 
Blas, el del punto redondo, sin otro funda-
mento que... tijeretas han de ser y como 
si quisiera darse el gusto de demostrar sus 
aficiones a las matemáticas. Pues nosotros 
seguimos afirmando que el Centro Mau-
rista no tuvo pacto alguno con los repu-
blicanos y nos remitimos en todo a nues-
tra réplica anterior. Más claro, el agua. 
Lo afirmamos por ser veidad. El arma 
de E l Diario tiene dos filos y al blandiría 
contra nosotros se hiere él también. Ha-
brá habido electores maurisias, que hayan 
votado a otros candidatos, como muchos 
electores católicos han votado al ser Qain-
tanal. Bueno ¿y qué? ¿Había un pacto en-
tre el Centro Católico Montañés y el par-
tido maurista? Ni nosotros tratamos de 
sacar astilla diciendo que aquellos ami-
gos de El Diario que no votaron la candi-
datura de coalición, son una prueba de 
que el Centro Católico procedió con des-
lealtad, faltando al deber que> tenía de 
apoyar a sus aliados. No lo decimos, ni lo 
podemos decir, porque el Centro no es res-
ponsable de que algunos amigos suyos 
respetables y conocidos, no cumplieran un 
compromiso que ha sido satisfecho cum 
plidamente. 
Pues el asunto de las hojas, decimos y 
sostenemos que no tiene nada, en absoluto 
nada que ver con el partido maurista. 
Como para sostener lo contrario no le sir-
ven a El Diario Montañés sus demostra-
ciones pitagóricas, echa mano de otros ar-
gumentos que se quiebran de puro sutiles. 
Por ejemplo, que «hasta la redacción era 
de pura marca maurista...» Por lovisto, los 
mauristas tenemos estilo propio y El Dia 
rio tiene, para dicha suya, un olfato tan 
fino, que le permite seguir los rastros más 
ocultos. 
Pero a sus sospechas y a su conocimien-
to de los estilos, que ahora fracasa, opo 
nemos nosotros la verdad, que no es más 
que ésta: la hoja, no tiene nada que ver 
con el partido maurista, ni los elementos 
directores del partido la conocen, lo crea 
o no lo crea El Diario Montañés. Nosotros 
decimos siempre la verdad y al juicio del 
colega, cuando sea injusto y caprichoso 
sabremos imponerle el calificativo que me 
rezca. 
Con la misma razón podía imputarnos 
El Diario la paternidad de otra hoja que 
circuló, firmada por «Varios liberales» 
suponiendo que también tratábamos de 
quebrantar la disciplina de los liberales 
con un toque de clarín. Ni de 1 a una, ni 
de la otra, es responsable el partido mau 
rista, que tiene en estas columnas un me 
dio de expresión, que le basta. Con lo cual 
quedamos en que los mauristas no tienen 
hoja. 
Por todo esto, rechazamos enérgicamen 
te los juicios de E l Diario Montañés, y le 
invitamos a que piense qué calificativo 
debe aplicarse a quien tiene para los de 
más palabras y conceptos que no están 
bien. Por lo demás, nosotros no seguiré 
mos el camino emprendido por el colega 
Entendemos que el Centro Católico Mon 
tañés y nosotros somos algo así como dos 
líneas paralelas, y en el campo político: 
elevándonos sobre todas las bajas luchas 
perseguimos un mismo ideal. Sólos como 
ahora, o acompañados en lo sucesivo, se 
guiremos luchando con abnegación y con 
fe, sin cuidarnos de las derrotas de ayer 
ni de hoy, pensando únicamente que el 
deber nos manda pensar en el triunfo de 
mañana. Y como un ideal nos anima, ya 
ve el Centro Católico si pueden llegar días 
en que las circunstancias hagan estrechar 
nuestras manos. 
No entremos en las amenas divagacio 
nes en que se entretiene nuestro colega 
estudiando !a su modo los momentos que 
siguen a toda lucha electoral. Son filoso-
fías de pan llevar, juegos de ideas y pala-
bras, tan inocentes y divertidas como los 
juegos malabares. Vamos al grano, a 
grano... 
Mediodía permitió la comunicación por el i El mismo Diario dice que entre republi-
teléfono de la línea. • canos y m^uristns no hubo lo que él llama 
10 Cirugía general. 
Partos. Enfermeilades de la mujer. Vías urinaria?. 











Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado H 
el precio de la mayoría de n 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 9N 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
Consulta de diez a una y de tres a 
BLANCA. 83 l.9 
B<ÚS 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
i Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
i fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
i 606 y sus derivados, 
i Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festíyos. Burgos, 1. 2.° 
BCiSDO (DIZ DE PELLON 
floiias de Imm 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
| J ^ p r C o t e r c L 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
! Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, tí 
ía po 
jdia, 14, 8/ 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
MADRID, 17.—A las once y veinte mi-
nutos empezaron a acudir a la Presiden-
cia los ministros con objeto de celebrar el 
anunciado Consejo. 
Los periodistas, que habían llegado an-
tes, fueron interrogando a los ministros 
sobre los asuntos que llevaban para some-
terlos a la aprobación de sus compañeros. 
El ministro de la Gobernación manifes-
tó que era portador de un expediente 
aprobando, de acuerdo con las modifica-
ciones introducidas por el Consejo de Es-
tado, el pliego de condiciones para la su-
basta de las obras del edificio de Telégra-
fos. 
Cuando llegó el señor Dato facilitó a los 
representantes de la prensa dos telegra-
mas de Marruecos. 
Uno de el lis está fechado en Tetuán y 
dá cuenta de la llegada del general Sán-
chez Manjón y de la salida para la Penín-
sula del general señor Lacalle. 
Añade que reina un fuerte temporal que 
dificulta grandemente las obras que allí 
se están realizando. 
El segundo despacho está fechado en 
Larache, y dice que un moro de la cabila 
de Wad-Iias intentó robar un caballo en 
la posición de Fondad. 
La Policía sorprendió al moro, y éste, 
lejos de atender las indicaciones de aqué-
lla, hizo un disparo. 
Entonces los de la Policía dispararon 
sobre el moro, matándole. 
El ministro de Fomento manifestó que 
llevaba al Consejo varios expedientes, uno 
de ellos relacionado con las obras del puer-
to de la isla de Hierro (Canarias), otro con 
la fundación Santillana y otro sobre las 
conclusas de la pavimentación de Madrid. 
El ministro de Hacienda dijo que habla-
ría sobre el problema de las subsistencias. 
Añadió que este problema estaba ya re 
suelto en todo el litoral. 
El ministro de Estado expuso que en el 
Consejo daría cuenta de las noticias que 
del Extranjero habían remitido nuestros 
representantes. 
Confirmó el indulto del súbdito español 
Leandro González, concedido por el Go-
bierno portugués, y añadió que dicho Go-
bierno había dado al de España toda cla-
se de satisfacciones sobre el particular. 
Los demás ministros no dijeron nada. 
Seguidamente comenzó el Consejo. 
A la salida. 
El Consejo de ministros terminó a las 
dos de la tarde. 
El jefe del Gobierno fué el encargado 
de facilitar a los periodistas la referencia 
oficial de lo tratado en el Consejo. 
Manifestó el señor Dato que había sido 
resuelto favorablemente para la Adminis-
tración de justicia un expediente de com-
petencia suscitado por el gobernadvr civil 
de Navarra. 
También se trató del resultado de la 
Asamblea celebrada en Almería y de las 
gestiones realizadas por los senadores y 
diputados para dar una solución al con-
flicto planteado en aquella provincia, 
Dió cuenta el señor Dato a sus compa-
ñeros de la visita que le ha hecho una Co-
misión de Villafranca del Panadés, expo-
niendo su deseo de que los ministros de 
Fomento y de Estado satisfagan las aspi-
raciones de la Comisión. 
Esta cuestión es interesante—añadió-
porqué Villa franca del Panadés pertenece 
a una región que es un mercado regu-
lador de los vinos. 
Se aprobó la concesión de varios crédi-
tos, entre ellos uno correspondiente al mi-
nisterio de Marina. 
También se aprobaron el pliego de con 
diciones para la subasta de las obras de 
la Casa de Telégrafos y el anuncio para 
la subasta de las obras que han de reali-
zarse en el puerto de la Estaca, de la isla 
dei Hierro (Canarias). 
A continuación habló el jefe del Gobier-
no de la conferencia dada en el Hotel Rizt 
por don Gabriel Maura, y dijo que le con-
venía rectificar un extremo del discurso. 
No es exacto—añadió—que cuando el 
representante en Méjico abandonó aquel 
país se embarcará en un buque america 
no, sino que lo hizo en un vapor de la 
Compañía Trasatlántica Española que, 
además de sus viajes ordinarios a Améri-
ca, realiza otros servicios extraordinarios 
Es cierto que cuando salió el represen-
tante español de Méjico no había en aque 
lias aguas ningún buque de nuestra Mari 
na de guerra, pero tampoco había buques 
europeos ni americanos. 
También habló el señor Dato del proble 
ma de las subsistencias. 
Dijo que todo se ha arreglado satisfac-
toriamente, pues está asegurado el apro-
visionamiento de trigo en cantidades que 
permiten esperar la próxima cosecha. 
Esto se ha conseguido—añadió—por ha 
ber adquirido el Gobierno más de 100.000 
toneladas de trigo y estar en tratos para 
adquirir otras cantidades importantes 
Lo único difícil es el transporte desde 
los puertos del litoral a algunas regiones 
del interior; pero todo se arreglará. 
El Gobierno está dispuesto a aumentar 
las adquisiciones, con objeto de conseguir 
que con la abundancia del trigo los pre 
cios se reduzcan o, por lo menos, no se ele 
ven. 
El anuncio—añadió—de prohibir la ex 
portación de garbanzo ha producido al 
gún disgusto y ha dado lugar a que va 
rias Comisiones le anunciaran su visita al 
Gobierno, 
Teniendo en cuenta las cantidades de 
garbanzo que están acumuladas, se per 
mitirá la exportación de aquellas partidas 
que estén sobre los muelles, esperando ser 
embarcadas, desde la fecha en que se pu-
blicará el decreto prohibiendo la exporta 
ción. 
Pidiendo un indulto. 
El señor Alcalá Zamora ha estado en el 
ministerio de la Guerra visitando al ge 
neral Echagüe. 
El objeto de la visita fué solicitar el in 
dulto de un reo condenado a muerte por 
el fuero de Guerra. 
Una disposición. 
Entre las varias disposiciones que ma 
ñaña publicará el Diario Oficial del Minis 
terio de Marina, figura una relevando de 
la expedición naval a Larache al sargen 
to de infantería de Marina Norberto Go 
rocha. 
de Bélgica el competentísimo ingeniero 
M. Van der Put, quien se propone ponerla 
en marcha en un plazo no mayor de quin-
ce meses, empleando sólo, a ser ello posi-
ble, materiales españoles. 
El resultado de las calicatas hechas en 
el terreno en que la fábrica va a enclavar-
se, no ha podido ser más satisfactorio, lo 
que ha agradado grandemente a M. Van 
der Put. 
Todo, pues, hace esperar que para la 
primavera del año de 1916 esté ya funcio-
nando la fábrica de subproductos, en la 
que podrán colocarse no pocos obreros. 
El Consejo de Administración de Altos 
Hornos, queriendo festejar le modo ade-
cuado la fusión de las dos Sociedades en 
este negocio industrial de tan bello porve-
nir, invitó al acto de apertura de los tra-
bajos al personal técnico que tiene a sus 
órdenes. 
Presentes se hallaban los consejeros se-
ñores Alday, López Dóriga (don Victoria-
no) y conde de Mansilla; el director ge-
rente de Nueva Montaña, señor Cortines; 
el secretario general, don José María 
Qaintanilla, y los señores don J»,ime Coll, 
director de la explotación; don Bartolomé 
Darnich, director de los hornos: don Luis 
Jagout, ingeniero químico; don Pedro 
Liebrich, director de la fábrica de cemen-
tos; don Julio López Dóriga, ingeniero de 
la misma fábrica; don Enrique Muñoz, in-
geniero de las minas; don Miguel López 
Dóriga, ingeniero industrial; don Emilio 
Pariol, director ténico de las minas de 
Maliaño, y don Luis González Domenech, 
jefa de contabilidad de Altos Hornos. 
Representando a la Casa Semet estuvie-
ron, además uel ingeniero director de la 
nueva fábrica, M. Von der Put, el director 
en Barreda de la Casa Solvay, don Pablo 
Albán, y el director M. Walef. 
También estuvo en la ceremonia el di-
rector del Banco de España, Pedro Hacar. 
Después de izarse^ntrelazadas, las ban-
deras española y belga, los señores Albán 
y Cortines dieron en el suelo unos golpes 
de pico y el señor López Dóriga (don Vic-
toriano) recogió con una pala las tierras 
que aquellos dos señores habían levan-
tado. 
g|Con esto se dió por terminada la cere 
monia, pasando luego los invitados a uno 
de los salones del laboratorio, donde se les 
obspquió con pastas y champagne. 
Don Alfredo Alday, como presidente del 
Consejo de Administración de Altos Hor-
nos, alzó su copa por la prosperidad de la 
nueva industria, congratulándose de la 
fusión con Nueva Montaña de la Casa Se-
met y deseando que el negocio que va a 
explotarse alcance su mayor grado de 
florecimiento. 
Terminado el lunch, y en tanto llegaba 
la hora del regreso a Santander, se hizo 
una detenida visita a los distintos depar-
tamentos, presenciándose una de las cin-
co coladas que ayer se hicieron en Altos 
Hornos. 
comentaban acaloradamente i 
el domingo último. 
El señor Castillo entonces 
Ayuntamiento, y desde uno H 
ños de entrada a las oficinas (je| 
municipal dirigió la palabra a 
festantes, rogándoles que se 
al acto ( 
Inauguración de las obras. 
Ayer tarde, a las cuatro, dieron comien-
zo en Nueva Montaña las obras para la 
edificación de una fábrica de subproduc-
tos con el aprovechamiento de los gases 
que se desprenden de los altos hornos. 
Esta fábrica, que será montáda y ex-
plotada por la Casa Semet, filial de la de 
Solvay y Compañía, de Barreda, está lla-
mada a producir grandes beneficios a 
Santander, ensanchando notablemente su 
esfera de negocios. 
Lo primero que ha llamado nuestra 
atención, y que recogemos por ser una 
nota altamente consoladora en medio de 
los temores, de las dudas y de los recelos 
que asaltan a los capitalistas montañeses 
respecto a la industria del hierro que des-
de nace años se viene explotando, aunque 
no en la debida escala, en la isla del Oleo, 
es la palmaria prueba de confianza que 
los señores Semet acaban de dar a los ac-
cionistas de Altos Hornos, asociándose 
con ellos en una empresa que depende 
única y exclusivamente del funciona-
miento y de la buena marcha de la Socie-
dad Nueva Montaña. 
Una Compañía extranjera que se va a 
gastar alrededor de dos millones de pese-
tas en montar esta nueva industria, ha-
ciendo copartícipe a Nueva Montaña de 
los beneficios que se obtengan y pasando 
la fábrica a ser propiedad de la Sociedad 
anónima santanderina a los veinte años 
de explotación, bien claramente demues-
tra la confianza que le inspira el negocio 
que va a emprenderse y la fe que tiene en 
el establecido por su coasociada. 
En la nueva fábrica instalaránse, en dos 
grandes departamentos, 68 hornos, y los 
producios que se obtengan serán: aguas 
amoniacales, benzol, barnices, alquitrán 
naftalina. 
Para montar esta industriaba venido 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Lofirrofío. 
LA COLA DE LAS ELECCIONES 
l O K l M l l C i 
que acudiesen hoy 
general. 
Recomendación análoga 
Torre, pero como la multitud ^ 
de retirarse, el teniente de Seglj 
ya había advertido que no conf 
con el pretexto con que se h 
brase en nuevo mitin, ordenó 
ran los tres toques reglan^J"-
gando entonces los guarda ' 
grupos y repartiendo bastautij' 
Los ánimos, lejos de aplao 
medida, se excitaron más IIÍQ 
lo estaban, menudeando las va 
testa contra la actitud de le s aj 
Rehechos los grupos, encami 
dos al Gobierno civil, subi ;D(10». 
sión a ver al señor Arangaren 
Los comisionados for.aularoa 
una protesta por la conducta^ 
tes, manteniendo su afir nación 
sentir al día siguiente que le 
hatada un acta, que, sfgúneiu 
llantemente habían ^ bidococn'j 
honrosa lid. 
Entretanto los guardias, 
hubiera dado motivo alguno, aíi 
los manifestantes, y por habértei 
dreado, según los jifes de las (n» 
partieron de nuevo varios ss 
pojando los alredf dore~> del 
vi! . 
Hubo los sustos y carreras OOBÍ 
tes, y como no pocos pretendien 
en Royalty, el dueño de este 
nó que se echaran las persiana? | 
hizo en el acto. 
Terminada la entrevista con i 
nador, todos los comisionados,! 
señor Castillo, bajaron a la ea 
las puertas dol Gobierno los s 
ga, Torre y García (don Eleoli 
ron a los manifestantes que se 
sus casas con toda tranquilidad, 
Al hacerlo el señor Torre, lej 
grupo muy numeroso. 
Un cuarto de hora después ati 
Gobierno civil el señor Castillo,i 
lo que se nos dijo, había BOÜCÍ 
ñor Aranguren celebrar, a 
una entrevista con el diputado i| 
señor Ruano. 
Este parece que se excusód(j 
la cita por razones que hicieroni 
señor Castillo de sus propÓ3iM,| 
dose malhumorado al Casino i 
de Carbajal. 
Anoche, a las ocho y media, se celebró 
en la Casa del Pueblo el mitin de protesta 
convocado por la Federación Montañesa 
Republicana. 
Los locales del Centro radical eran in-
suficientes para contener al público que 
acudió a escuchar a los oradores. 
Por dicha circunitancia compactos gru-
pos de personas de uno y otro sexo tuvie-
ron que quedarse en la calle por imposi-
bilidad absoluta de que pudiera serles 
franqueada la entrada a la Casa del Pue 
blo. 
Los organizadores del comicio, en vista 
de lo que sucedía, dispusieron que la tri-
buna se colocase al pie mismo de uno de 
los balcones, cuyas puertas quedaron 
abiertas de par en par. 
Entre los asistentes al mitin los ánimos 
estaban bastantes caldeados por lo ocurri-
do en la primera sección dó Camargo y 
en la de Maliaño, atribuyendo a estos ma-
nejos la pérdida del acta del señor Cas-
tillo. 
Al ir a dar comienzo al acto, que presi-
dió el concejal don Manuel Torre, el jefe 
de la Policía señor Alcón parece ser que 
hizo a la Mesa algunas indicaciones res-
pecto al lugar elegido para la colocación 
de la tribuna, considerando inadecuado 
el sitio por resultar que el mitin iba a ve-
rificarse al aire lil»re, en lugar de en un 
local cerrado. 
La Mesa, o no se dió cuenta exacta de 
estas advertencias o estimó que no eran 
admisibles en aquellos momentos, por lo 
que los oradores se dirigieron al público 
de dentro y de fuera del local desde el si-
tio a que venimos refiriéndonos. 
Los señores García del Rivero, Mateo, 
Fernández (don Guillermo) y Castillo pro 
nunciaron fogosos discursos de protesta, 
que fueron interrumpidos con grandes 
aplausos. 
En tanto esto ocurría en la Casa del 
Pueblo y en la calle de Moret, el teniente 
que manda las fuerzas de Seguridad dió 
conocimiento al señor gobernador civil de 
la forma en que el mitin se estaba cele-
brando, y como el permiso concedido no 
autorizaba a tal exceso, el señor Arangu-
ren dispuso que se suspendiera el acto, 
para lo cual comunicó a dicho teniente las 
oportunas órdenes. 
Reunida toda la fuerza que habíase 
apostado en diferentes lugares cercanos a 
la Casa del Pueblo, el teniente se dispuso 
a cumplimentar el mandato recibido, pero 
en aquellos instantes el mitin terminó, y 
los señores Castillo, Torre, Mateo, García 
(don Eleofredo) abandonaban el local para 
dirigirse a sus domicilios respectivos. 
Tras el señor Castillo y sus acompañan-
tes bajaron por la calle de Moret y plaza 
de Pi y Margall nutridísimos grupos, que 
Noticias maní 
POR TELÉFONO 
E l nuevo crucero explon 
EL FERROL, 17.-Ha legadô  
Marta procedente de Inglaten* 
Hace un mes que se le esp" 
este puerto. 
El retraso se ha debido al 
ropeo. 
El Marta trae material] 
ción del nue^ o crucero ej.r-
de construirsa en el Arsenal tlftj 
En breve so colocará la qW 'Jf 
barco con obj ato de evitar el f 
obreros del A'-senal. 
Se cree que el nuevo crucero 
nombre de Victoria Eugenia' 
El Marta h» hecho la través 
dad, no enccitrando ningún 
E l «Cataluña» a Cana 
CADIZ, 17.--El crucero W 
se hallaba carboneando en * J 
recibió la orden de zarpar c 
Canarias. .w. 
Ha entrado en el puerto ei^ 
Infarita Isabel de Barbón, P|( 
la Argentina, con 1.290 pasa)6 
De ellos, 325 irán a Vigo- ,. 
Bilbao, a bor... del vapor Cfl'fJ 
El Infanta Isabel ha zarp 
celona. 
E l témpora1-
MADRID, 17.- Noticias 
diz dan cuenta de haberse , , 
con gran intensidad el 
Por esta causa ee han mm 
der los trabajos que se estai 
en las murallas. 
Algunas de dichis obras 
truídas por el temporal, j 
El puerto ha quedado cen*' 
vegación. rejjíi 
Las parejas de pesca rej- A 
tadamente, porque en el ̂  I 
muy duro el temporal. 
Se teme que haya ocarn" 
fragio. 
LÜ1S 
Ayer tarde salió VaT.yñ\ { 
de se dirigirá a Madrid, . 
critor don Pedro Luis ae " 
de La casa verde se h» ^ 0rri 
prender el viaje ante el ^vim 
se en la enfermedad qll5jil,:or'l 
cando para ello un iom6" ĵ e 
Cuando le despedimos * ^ 
rogó que expresáramos 
ñas su gratitud a todos ^ spe"Mt 
teresado por su s«Iad'florPlfj 
presidente del Ateneo,86 i¡ciia1:.] 
atendió con verdadera s ^ 
co de aquella culta 8oC..ri y 
res Olave y Hoyos ^ S i ) ^ 
santanderina, sin distm . 
Con palabras que 
expresaba el notable ^ ¡ ^ í 
recuerdo que llevaba o y jiü i 
Le deseamos feliz 
fos en su carrera. 
L L . F>UEr .EU.... .O O A r ^ i T A B R O 
De la guerra europea. 
Más bajas en la Marina inglesa. 
us cítds D[ m i n 
La cuenta de Francia. 
niitintos publicistas se ocupan de las con-
d S T s J e x i g i r á la República^ 
Mientras dura la guerra en Francia se 
i hia de una paz victoriosa. 
J a ú n el general Bonnal,hay que resta-
í la Confederación germánica tal como 
g a n t e s déla guerras 1866. El müi-
Trisno prusiano debe ser abolido, extirpa-
¿o, arrasado. Alemania debe transformar-
ce en inofensiva. 
Maurice Barrés, en L'Echo de Pans^re-
. ue ia indemnización de guerra que se 
o nga a ios alemanes cubra los gastos di-
%̂ctos que el Estado francés ha sufrido a 
isa de la agresión de ellos e indemnice de 
Itiiúdos a los particulares y a las colecti-
idades. El peso de esta enorme suma se re-
partirá entre varias generaciones, y la 
anualidad no llegará al montante de. las 
Ca-itidades que el Imperio consienta para 
8U presupuesto de Guerra y Marina, *pre-
supuesto-añade Barrés -que será suprimi-
do por Francia. La opinión pública fran-
cesa quiere que el desarme de Alemania sea 
total, radical. No se trata de reducir al ejér-
cito prusiano, como se le redujo por el Ira-
tado de lilsitt sino de imponer a Alemania 
la supresión de todo su Ejército. Ni un solo 
soldado, ni cañones, ni ametrallad''ras; y, 
en cuanto a fusiles, pocos. Prohibición ab 
soluta de fabricar material de guerra,* 
M. René Buzin escribe, a su vez: 
*El voto de todos los franceses clarividen-
tes pedirá como principal adquisición terri-
torial la frontera del Rhin En primer lu-
gar, la linea del Rhin es la frontera natu 
ral. 
Si tenemos la Álsacia Lorena en nuestro 
lote natural, tenemos también con el mismo 
titulo el Palatinado, que es la consecuencia. 
Á seguida de la guerra, que renovará el ma 
ya de Europa, saltará a la vista, sin contra-
sentido geográfico, una Francia que se ex-
tienda por el Norte hasta el Mosela, con 
Landau, Spire, Maguncia, 2revés, y que 
continúe, a lo largo del Rhin, por Bélgica 
agrandada.* 
La cuenta de Alemania. 
Le Temps recuerda que en el año 1911 se 
publicó en Alemania una obra titulada *La 
Gran Alemania», firmada con el seudóni-
mo Tannenberg;, pero que revelaba estar 
escrita por persona inteligente y muy al 
tcmto de los asuntos cancillerescos. 
Según dicha obra, el I r atado de paz que 
regulase el conflicto entre Francia y Alema-
nia debería contener las cláusulas siguien 
tes: 
1. a Cesión de Francia a Alemania de los 
departamentos de los Vosgos, con Epinay, 
Meurihe y Mosela, con Nancy y LuneviUe, 
la mitad oriental del Mosa con Verdun y 
los Árdennes con Sedán, o sea 17.114 kiló-
metros cuadrados. 
2. a Los habitantes franceses de dichos 
territorios se trasladarían a otros en el tér 
mino de un año, quedando a favor de Ale-
mania todas las propiedades rústicas y ur-
ianas, para repartirlas entre los soldados 
distinguidos en la campaña. 
3. a Entrada de Holanda y Bélgica en el 
Imperio alemán, como Estados confedera-
dos^ paso del Congo al dominio alemán. 
(Es de suponer que ahora se rebajase la 
menta en lo relativo a Holanda.) 
4. * Los walones de Bélgica pasarían a 
ÍVoncia, abonando Alemania las propieda 
des que perdiesen. 
5. a Francia cedería a Alemania la pro-
piedad de todas las sumas prestadas a Ru-
sia, 
6-" Francia pagaría a la Oran Alema-
nia 35.000 millones de marcos. 
'• Leclaración de Francia comprome-
tiéndose a consentir la entrada en la Con-
federación germánica de Suiza y Luxem-
urgo. lambién suponemos que ahora se re-
oajaria la cuenta en lo relativo a Suiza. 
o- Aceptación por Francia de las mo-
mcadones que el pueblo alemán quiera ha-
«er sufrir a sus fronteras del Sur y del Este. 
• La escuadra francesa pasaría a po-
^ de Alemania 
10. Renuncia de Francia a todas sus co-
Jias , excepto Argelia, en favor de Alema-
U- ¿dhesión de Francia a los I f atados 
£ ¿nia COn lo* demás países; y 
mn V0 2ratad0 comercial francoale-
POK TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
La retirada de los turcos. 
l08Sl,e>legrafían deSai1 Peteraburgo 
variL n0 an Perdíd0 ^ t ^ d í a s últimos 
TCHL ?0ne8 imPortanteS en la regiÓD 
Pleto \Z 7 han abandonado por com-
reeión L n,^0™8 que 0(*Pabaii en la ênazJL ^ qile 86 halla seriamente 
Los ot POr 08 ru808-
^ d o Z T 8 86 ven en la necesidad 
C ĉaso « í Pí>blaCÍÓn de Art™. ^ 
Por halkr l kUómetros de la front. 
ae*Povo *n C0mPleta*ente desprovi 
^ 611 ^retaguardia. 
Desmintiendo noticias. 
¡ siete meses contra los alemanes, austría-
cos y turcos, a todos los cuales inflinje san-
grientas derrotas. 
Otro radiotelegrama alemán del 15 de 
marzo, extiende la falsa noticia de que las 
tropas francesas de infantería usan balas 
explosivas. Esta afirmación no es más 
que una de tantas inexactitudes que tu-
rnar a la larga lista de informaciones ale-
manas falsas. 
Una noticia de origen alemán aseguró 
que el proyecto presentado a las Cámaras 
dando aplicación a los gaBtos militares,ha-
bía suf ddo retraso a causa de las dificulta-
des en que se encontraban los dos departa-
mentos de Guerra y Marina de hacer fren-
te a los compromisos adquiridos. Natural-
mente, que por su base se cae esta inven-





Deparf ' t " t I , u o noticias. 
^ C Í l T ^ ^ 8 ~ e wación, denm !• n la "gaient  " 
Cílada P^rt» fndOVarÍa8noticia8 TT«.Por l08 alemanfift-
infor-
m s po  i™ , n s notlclt Unain, los lemanes: 
m ^ 2eRÓnradÍOteleeráflCa 
cir-
*m** a^2¿ iaaiotelegráflca tn 
^ a b r ; ^ dijo que 
u ^ b i ^ el Ejército r 
*t:*r^&r*ci6ü deI ejé: 
> a C p ^ A t i e n e a fines 










E l comunicado oficial publica-
do en Viena, dioe así: 
«Han sido rechazados los ata-
ques de fuertes contingentes de 
infantería rusa, al Este de «ube-
jon y en el frente de la Polonia 
rusa. 
También intentaron ayer los 
rusos ataques nocturnos en la re-
gión de G-orlice, siendo rechaza-
dos igualmente. 
En todo el frente de los Cárpa-
tos ha habido sólo duelos de arti-
llería . 
Tampoco ha habido ayer gran 
actividad en el Norte de Ussok, 
debido a los acontecimientos del 
13 de marzo, día en que los rusos 
sufrieron enormes bajas, que-
dando aniquilados nueve batallo 
nes de su vanguardia. 
Además, han caido en pod^r de 
los austríacos 11 oficiales y 660 
soldados. * 
Bulgaria y la Triple Entente. 
Comunican de Atenas que el periódico 
Hestia inserta una noticia en la que ase-
gura, que se sabe de buen origen, que se 
hallan entabladas conversaciones diplo-
máticas entre la Triple Entente y Bulga-
ria. 
Añade que en estas conversaciones, Bul-
garia muestra tendencias a separarse de 
la neutralidad, en vista de una acción con-
tra Andrinópolia. 
Italia contra Servia. 
De Berna dicen que según noticias de 
origen búlgaro, el periódico Mir, dice: 
«Ei Gobierna italiano, por medio de su 
representante en Nich, ha hecho saber al 
Gobierno servio que Italia no puede tole-
rar de ninguna manera la entrada de tro-
pas servias en territorio de Albania, por-
que esta invasión se hace con manifiesta 
intención de llegar hasta el Adriático. 
Así se explica por qué los servios han 
han desistido de su acción contra Albania. 
Los voluntarios japoneses. 
Telegrafían de San Petersburgo dicien-
do que más de 500 japoneses se han ins-
cripto para servir como voluntarios en el 
ejercito ruso. 
Si el Gobierno moscovita—afi« de el te 
legrama—acepta su compromiso, los vo-
luntarios japoneses que llegan de las re 
giones de Tsing-Tao, la Mandchuria y 
Wladivostock, podrán estar prestos a ser 
enrolados en el Ejército, de aqui a un mee. 
Noticias posteriores que se han recibido 
de Roma, dicen que respecto a este Cuer 
po de voluntarios, el ministro de la Gue-
rra del Japón ha declarado que el Gobier-
no japonés no tiene nada que ver con 
ellos. 
El ministro ha prevenido a los japone-
ses que no deben entrar en este Cuerpo, 
porque sería contrario a los intereses del 
país y a los flaes verdaderos del ejército 
japonés. 
El general Villaret. 
Llegan noticias de París, dando cuent* 
de que los generales franceses Maussoury 
y Villaret, heridos recientemente, se en-
cuentran muy mejorados. 
El ministro de la Guerra les ha visita 
do, hablando con ellos largamente. 
Al general Villaret le entregó en nom-
bre del Presidente de la Eepública, la 
Cruz de Comendador de la Legión de 
Honor. 
E l sitio de Ossovietz. 
Comunican de San Petersburgo que en 
Ossovietz continúan los ataques alema 
nes. 
Estos, en vista de que el bombardeo a 
larga distancia no produce el efecto ape-
tecido, han emplazado varias baterías en 
terreno más próximo a la plaza, contra la 
que hacen un fuego violentísimo. 
La artillería de la fortaleza contesta, y 
ha cañoneado ex. ensarnen te a una colum-
na compuesta por tractores automóviles, 
que remolcaban algunos vehículos volu-
minosos, que aparentanban ser fuerza de í 
artillería, con sus aprovisionamientos y 
municiones. 
E l «Dresden». 
Se conocen más detalles referentes al 
crucero Dresden, echado a pique reciente-
mente por los ingleses. 
Dicho crucero fermaba, con otros cua-
tro y dos cruceros acorazados, el grueso 
de las fuerzas navales alemanas del Es-
tremo Oriente, mandadas por el almiran-
te von Spee. 
Había sido separado de estas fuerzas en 
unión del Koenigsberg y enviado al Pací-
fico y Occeano indico, y más tarde tomój 
parte en el combate de Coronel, en las cos-
tas de Chile. 
Más tarde, en el combate con la escua-
dra inglesa de lai islas Falkland, en el 
que se fueron a pique los buques Schar-
nhorst, Guessenan y Lespzig, pudo esca-
par, volviendo al'Pacífico. Ultimamente, 
en las costas de Chile, echó a pique el bu-
que inglés Conway Castle. 
En Rusia. 
Despachos de San Petersburgo dicen 
que los rusos no tienen la intención de 
abandonar Varsovia y menos ahora, des-
pués de la serie de fracasos sufridos por 
los alemanes. 
En la población reina una calma per-
fecta y la vida se hace con regularidad. 
En Prasnysch los alemanes continúan 
un violento fuego de artillería, en tanto 
que la infantería sobre todo el frente y 
particularmente en las regiones de la co-
marca del Orzstz, es estrechada de cerca 
por los rusos. 
En la frontera prusiana un numeroso 
ejército alemán, aunque de calidad infe-
rior, se extiende a tierras de Orzstz, cer-
ca de Charzele, en la frontera prusiana. 
En la parte Norte de Varsovia el gran 
duque Nicolás ha logrado una gran victo-
ria atacando el frente de los alemanes. 
Estos hicieron un movimiento de avan-
ce; pero cuando llegaron a una distancia 
de 1.500 metros, fueron recibidos por un 
terrible fuego que les hizo retroceder a la 
desesperada. 
Una presa. 
Dicen de Copenhague que los a ¡emanes 
han cogido y conducido a Swinfifunde al 
buque danés Qloria, que llevaba un car-
gamento de maíz. 
Alemania y los Estados Unidos. 
Dicen de Washington que se hs enviado 
al Gobierno alemán una nota protestando 
de la destrucción del Wilham-Frye y pi-
diendo una reparación, creyéndose que 
Alemania dará todas las satisfacciones 
que proceda. 
El embajador alemán ha declarado que 
el capitán del buque ignoraba el decreto 
del 2 de agosto sobre contrabando?, ma-
nifestando que este hecho será juzgado 
según el derecho internacional existente. 
En Italia. 
Comunican de Roma que en la Cámara 
continúa la discusión del proyecto de de-
fensa económica y militar del Estado. La 
ley fué aprobada con una enmienda pro-
puesta por los socialista*;, limitando la 
aplicación a un año. 
También dice que el Gobierno ha ex-
pulsado de Itaiia a los alemanes residen-
tes en Venecia. 
En Fiandes. 
Un despacho de Dunkerque dice que 
las operaciones de Fiandes se llevan con 
gran actividad desde el mar a Ypres. 
Los alemanes hacen grandes esfuerzos 
para recuperar las posiciones perdidas, 
pero son rechazados. 
El domingo, un ataque alemán obligó a 
los ingleses a evacuar Saint-E!oi; pero un 
contraataque de los aliados les permitió 
recuperar la población y casi la totalidad 
de las trincheras que enlazan la posición 
del Este. 
En Arras ha comenzado de nuevo el 
bombardeo a distintas horas del día y de 
la noche. 
Desde el 6 de octubre los alemanes han 
causado entre la población civil más de 
300 muertos. 
La vida en Berlín. 
Un viajero recién llegado de Berlín ha 
manifestado que hay gran depresión en la 
capital alemana, la cual tiene aspecto de 
tristeza, estando las calles caai desiertas. 
También, dice, han cesado ]»s manifes-
taciones patrióticas que se celebraban los 
primeros días de la guerra. 
De noche—añade—todo cambia ñomo 
por encanto. Los cafés se llenan de gente, 
especialmente de cantantes, y a la media 
noche hombres y mujeres hacei.' fiestas. 
El contraste entre el Berlín de día y el de 
noche es sumamente brusco. 
Constantemente envían los alemanes 
tropas de refuerzo a varios puntos del 
frente de batalla. 
Algunos prisioneros alemanes han ma-
nifestado que entre las tropas que operan 
en Fiandes hay bastante inquietud, por 
creer qne el ala derecha del ejército está 
aislada del resto de las tropas. 
Esta situación se atribuye a los éxitos 
de los aviadores aliados y al temor de que 
los alemanes se vean atacados desde la 
costa. 
L a evacuación de Varsovia. 
Telegrafían de San Petersburgo que las 
autoridades militares desmienten que las 
tropas rusas vayan a evacuar Varsovia. 
En la plaza reina por ahora tranquili-
dad. 
E l patriotismo alemán. 
Un telegrama de París comunica que el 
cronista español Ibáñez Ibero publica en 
L'Echo un artículo contando las impresio-
nes recibidas durante un viaje por Ale-
mania. 
Dice que los hombres más eminentes de 
Alemania se muestran decididos a conti-
nuar la guerra. 
Uno de ellos, Litsz, le ha manifestado 
que Alemania luchará hasta consumir la 
última peseta. 
Nuevo representante. 
Comunican de Roma que el Papa ha re-
cibido en audiencia oficial al nuevo minis-
tro de Bélgica en el Vaticano, conde von 
Henvel. 
El recibimiento que Su Santidad ha dis 
pensado al nuevo representante ha sido 
cariñoso en extremo. 
Un vapor a pique. 
El Almirantazgo inglés ha publicado 
una nota dando cuenta de que el vapor 
Atlante ha sido echado a pique por un sub-
marino alemán. 
La tripulación pudo salvarse. 
Después de una lucha que ha durado 
varios días, las nuevas tentativas de los 
rusos para romper el frente austríaco han 
fracasado por completo. 
En la región de Kolomea fueron recha-
zados los rusos con grandes bajas, pero 
reforzados con grandes contingentes, ata-
caron de nuevo por tres veces en orden 
cerrado. 
También fueron rechazados y sufrieron 
pérdidas muy grandes. 
Una amenaza. 
Le Petit Parisién comenta la actitud de 
China, francamente hostil a los aliados, y 
pregunta si quiere aquella nación seguir 
el mismo camino que Turquía. 
E N MADRID 
Submarinos alemanes. 
El Mundo, en su edición de esta noche, 
publica una noticia diciendo que ha reci-
bido un telegrama, según el cual, han si-
do vistos en aguas de Gibraltar dos sub-
marinos alemanes. 
L a crítica militar. 
La Correspondencia Militar publica hoy 
un artículo examinando la situación de 
los ejércitos beligerantes en el teatro oc-
cidental de operaciones. 
Dice que la guerra pudiera tener su fin 
en el teatro occidental. 
Añade que los alemanes pueden llegar 
a abandonar la primera y segunda línea 
de defensa, para hacerse fuertes en la ter-
cera, que se apoya en Bélgica. 
También dice que el avance de los fran-
ceses puede ser muy sangriento y que 
ha de costarle mucho a los aliados arro-
jar a los alemanes más allá de las fronte-
ras belgas. 
E N BARCELONA 
Italia y iustria. 
[I parle oficial Iraocés. 
En los Círculos políticos y mili-
| tares de Barcelona han circulado 
| hoy el rumor de que Italia había 
1 declarado la guerra a Austria. 
E l parte oficial publicado por | Los periodistas han visitado los 
jel Grobierno francés a las tres de, Consulados, donde les han dicho 
la tarde, dice así: que no había ninguna noticia. 
«Sobre el Yser, el ejército belga 1 En los Centros diplomáticos se 
ha realizado nuevos progresos,! guarda absoluta reserva, 
después de rechazar un contra-j ; • --; 
ataque. I 
En el frente británico ha habi- j 
do cañoneo violentísimo. 
En las regiones de Souain y 
Reims los alemanes reanudaron 
el bombardeo, cayendo algunas 
granadas sobre la catedral. 
Al Norte de Mesnil y al Oeste 
de la cuesta 196, los franceses ga-' 
[| alague a 
L a s baterías turcas. 
Telegrafían de Atenas que los buques 
de guerra ingleses descubrieron a las tres 
de la mañana de ayer, dos baterías móvi-
les turcas, emplazadas por encima de 
naron 500 metros de la cuesta j Koun-Kale y en dirección al Golf o de Xe-
ocupada por los alemanes. 
En Four de París y Valante, 
hemos rechazado varios contra-
ataques . 
En la Champaña hubo duelos 
de artillería. 
Los aviadores franceses han 
ros. 
Los buques concentraron sobre ellas sus 
fuegos, logrando en un tiempo relativa-
mente corto, reducirlas a silencio. 
El fuego de las baterías fué violento en 
los primeros momentos. 
El crucero inglés "imethijst". 
De Londres se han recibido no-
ticias confirmando que el crucero 
inglés «Amethijts», desafiando los 
torpedos, avanzó a toda máquina 
hasta Nagara. 
E l crucero fué alcanzado por 
los proyectiles turcos, que le cau-
saron importantes averías. 
A pesar de éstas, consiguió por 
La Gaceta de Colonia afirma que los ru- la tarde arribar a Phonar. 
sos detuvieron a cuatro jesuítas y los con-| ; E l «Amethijst» ha pasado el Úl-
dujeron a Astrakan. | timo codo de los Dardanelos y ha 
Uno de ellos fué muerto en el camino a; entrado en el antiguo Helesponto. 
consecuencia de la barbarie de sus guar- \ D e los tripulantes del crucero 
dianes y otro coniiguió fugarse. 
bombardeado los cuarteles de 
Colmart.» 
Actos de salvajismo. 
Un despacho de Viena dice que en va-
rios puntos de Galitzia los rusos han dete-
nido a más de 200 personas poniéndolas 
en el dilema de renunciar a su religión o 
morir. 
Como todas ellas se resistieron a ello 
fueron fusiladas. 
También afirma el mismo periódico que 
en la Catedral de Lemberg fueron fusila-
dos casi todos los sacerdotes. 
íl 
• fueron muertos por las proyecti-
les turcos 28 y heridos 30. 
E l Bósforo. 
Las noticias que se han recibido de 
Odessa dicen que el mar Negro ha sido 
minado en una extensión de unas 16 mi-
llas aproximadamente. 
Las fortificaciones del Bósforo han sido 
reforzadas durante estos tres últimos me-
ses de manera formidable. 
Sobre la costa de Asia se han preparado 
De Roma transmiten el siguien-
te parte oficial del Gran Cuartel 
general alemán: 
«La lucha en los alrededores de 
un monte, en . la vertiente Sur, ^ Z T ^ T ^ ^ T ^ 
— deLoreto, se ha decidid¿ilmportantes obras de ^ de fortlfi-cerca 
en favor 
I 
Telegrafían de Londres que el 
Almirantazgo ha publicado una 
nota muy concisa, dando cuenta 
de que en las costas de Northum-
berland un submarino alemán 
ha torpedeado y ecliado a pique a 
un crucero inglés. 
E l Parlamento inglés. 
Comunican de Londres que el Gobier-
no ha publicado un decreto aplazando la 
apertura del Parlamento hasta el día 14 
de abril. 
Armas y municiones. 
También dicen de Londres que desde el 
comienzo de la guerra Inglaívrra ha au-
mentado en el 800 por 100 la producción 
de armas y municiones. 
Futuras operaciones. 
Comunican de Berna que cuando termi-
nen el desembarco de tropas inglesas en 
Francia las operaciones experimentarán 
una actividad extraordinaria. 
El ejército inglés con el belga, ocuparán 
la línea desde Arras a Albert y los france-
ses cubrirán las demás partes del frente. 
E l hambre en Bélgica, 
Otro despacho de Berna dice que la si-
tuación de Bélgica es cada día más apu-
rada. 
El hambre se deja sentir con fuerza y 
hay en la actualidad 70.000 obreros que 
imploran en las calles la caridad pública. 
L a situación en Fiandes. 
Comunican de Rotterdam al Daily Maü1 
de Londres, que en estos días se están l i -
brando duros combates en La Bassóe. 
Los alemanes se mantienen a Aa def en-
Biva. 
de los alemanes. 
En la Champaña, al Oeste de 
Perthes y al Norte de Mesnil, los 
franceses atacaron, sin éxito, va-
rias veces durante el día. Al ano-
checer reanudaron los ataques 
con mayores fuerzas. 
La lucha continúa aun. 
En Argona también se regis-
tran combates parciales. 
cacion en Pairas-Kalessi, y sobre las cos-
tas de Europa las colinas se han cubierto 
materialmente de trincheras y fortifica-
ciones, colocándose efi todas ellas caño-
nes Krupp. 
Rusia quiere Constantinopla. 
De Roma dicen que el periódico ruso 
Birschewija Wjedomosti, comentando las 
declaraciones de Mr. Grey en el Parla-
mento inglés sobre la cuestión de los Dar-
danelos, dice lo siguiente: 
«El discurso de Mr. Grey produce la im-
presión de que el ministro inglés Inten-
cionadamente, no ha querido comprender 
las palabras de Sasanow en la Duma. 
Sasanow declaró de manera muy clara 
que Rusia tenía un gran porvenir históri-
co en las orillas del mar Negro y a las 
puertas de Constantinopla. 
De este modo el Gobierno ruso ha anun-
ciado, por boca de su representante, sus 
aspiraciones, autorizando su decisión in-
quebrantable de asegurar la posesión de 
Constantinopla para Rusia. Toda otra in-
terpretación de las palabras de Sasanow 
queda completamente descartada.» 
¿Constantinopla se rinde? 
Dicen de Roma que en los centros diplo-
máticos se asegura que Constantinopla, 
para evitar un bombardeo, no opondrá 
resistencia a los aliados y capitulará in-
mediatamente. 
Exito futuro. 
Dicen de Atenas que, según lo manifes-
tado por un oficial de la Marina inglesa, 
que estudia las operaciones que se reali-
zan en los Dardanelos, parece in discuti-
ble el éxito de los aliados. Dice que la 
cuestión del desembarco de tropas puede 
ser considerada como indiscutible. 
De Constantinopla han sido expulsados 
todos los servios y montenegrinos, dándo-
les un plazo de 24 horas para abandonar 
la población. 
También dicen de Atenas que una par-
tida de búlgaros intentó penetrar en terri: 
torio griego, siendo rechazada. 
Lo mismo ha ocurrido con una banda 
de irregulares turco-bulgaros que inten-
tó penetrar por Kolchana y Savrevo-
Selo, en el territorio serbio. 
Propósitos de los alemanes. 
Comunican de Constantinopla que los 
alemanes han minado el campo de Har-
tar-Taja, en la ribera asiática del Bórforo, 
cabeza de la línea férrea de Anatóüa a 
Konia. 
Los alemanes volarán el campo en cuan-
to llegue el momento de oponerse al avan-
ce de sus enemigos. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. -Cura artrl-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
IT&da r e l i g i o s a . 
En las Hermanltas de los Pobres. 
Mañana viernes, solemnidad de San Jo-
sé, singular protector de los pobres, hon-
rarán las Hermanitas su fiesta con cultos 
extraordinarios. 
A las siete, misa rezada, con acompaña-
miento de armónium, y comunión general 
de los asilados. 
A las diez y cuarto, misa solemne, can-
tada por el coro de la misma Comunidad, 
y sermón, que predicará un reverendo 
Padre Salesiano. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ex-
posición mayor de Su Divina Majestad, 
Rosario, Letanía cantada y ejercicio pia-
doso en honor del Santo, con motetes. 
Se suplica a las personas que asistan a 
cualquiera de estos cultos, que rueguen 
por las necesidades del Instituto de Her-
manitas, y como Patrono que es de la Igle-
sia, encomiende a su intercesión las nece-
sidades de ésta. 
Se gana indulgencia plenaria, cumpli-
dos los demás requisitos ordinarios, visi-
tando la capilla de las Hermanitas des-
de las vísperas de hoy hasta la puesta del 
sol de mañana. 
— . 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamoi lo haga presente a eeta ad-
ministración. 
La Redacción y Administración de 
EL PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la calle de San José, número 17. 
Julio Cortíguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mugor. 
SAN FRANCISCO, NüM. 81 
Teléfono 629 
JARABE BALSAMICOCON THIOCOL 
Al Sudoeste de Vanquois fue-, y HEROÍNA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
franceses de catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
ron desalojados los 
una altura que ocupaban. 
En el bosque de Le Petre han 
fracasado dos ataques franceses. 
En los Vosgos sigue el duelo de 
artillería. 
En el frente Oriental han sido 
rechazadas las débiles tentativas 
de los rusos para avanzar hacia 
Tauroggen y Langarzen. 
Entre Kaba y ürzik han sido 
rechazadas las tropas rusas que 
trataron de romper nuestro fren-
te. 
Al Sur del Vístula no ha cam-1 
biado la situación.» 
E l bloqueo de Alemania. 
Le Temps comenta el acuerdo anglo-
francés contra las mercancías alemanas o 
que vayan destinadas a Alemania, y dice 
que no puede reprocharse a los aliados 
que empleen sus poderosos medios en cas-
tigar los actos de piratería de Alemania, 
porque en todo momento han demostrado 
que respetan los intereses de los neutra-
les y protegen los derechos de la civiliza-
ción y de la libertad. 
Los austríacos avanzan, 
Comunican de Roma que según un des-
pacho de Pola en Ngelo, al Noroeste de 
Vifkow los austríacos han tomado a los 
rusos una importante posición, haciéndo-
les 360 prisioneros y manteniéndose en 
ella no obstante los contraataques de los 
rusos. 
En la región de Ducíier continúan los 
combates. 
c i i incn D E N l 
P'epinilos, Variantes, 1*••OTTÍÍ «« ^ 
Alcaparras, Mostaza * * C V I j a i l U 
DOCTOR MENDEZ 
::::DENTJSTA:::: 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará mny positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 






Y N t R V I O S O S . O E S A P A R E C t N 
SAHATORIHA 
En 6rm3cia5/droQUfrias.Pormayop Pérez Marlin yC4.Conce>¡o-
Mrip « ( l u w o i f M Orelldnd.ftorra del óolA Madrid. 
Santander: farmacia Jiménez, 
zuela de la Libertad. 
pía-
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PBIMBHA, 30 Y 19. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, if). Teléfono 661 
laelleresi calle de San Fernando. Teléf. 66, 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Francisco Sétién. 
Especialista en enfermedades de la norin 
garganta y oidos. 
Conaulta: De nueve i una y de des á ft lf . 
BLANCA, 4S. primero. 
: irai oafé-refíiirtit: 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas da 
mesa. 
Pídase an farmacias, droguerías y ras-
taurants. 
Garrafones da 6 Ittroi é l io. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPORTACIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (Muelle), 20. _ 
•QfQaaauasDaaaoaDaaDaaaaaQaoq 
| S a l ó n 
rs a a a • • a H § 
Sección continua desde las seis de 
la tarde a nueve de la noche. 
. Estreno de la interesante película 
en tres partes, titulada LA PAREJA 
©ORADA. También se estrenará la 
pelícnla de largo metraje, titulada 
LA HERMANITA. 
Butaca, 0,50 general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0.10. 
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En la Audiencia. 
En el día de ayer tuvieron lugar las 
sesiones de juicio oral referente a cau-
sa seguida en el Juzgado de Tórrela-
vega contra Daniel Coterillo Pereda, 
por el delito de lesiones graves. 
Hecho de autos. 
En la noche del 5 de marzo de 1911, 
Ambrosio Cardiñoso salió de la taber-
na del pueblo de Mogro en dirección a 
su casa, y sin causa ni motivo alguno, 
le arrojó una piedra el procesado, con 
la cual le produjo una herida en la 
pierna derecha, de la que curó, con 
asistencia médica, a los 437 días, que-
dándole en'̂ dicho miembro un acorta-
miento de seis centímetros, y como 
consecuencia la imposibilidad perma-
nente de la progresión, no siendo con 
el auxilio de muletas. 
Conclusiones del flseal. 
El ministerio fiscal calificó los hechos 
como constitutivos de un delito de le-
siones graves, del cual consideró autor 
al procesado, con la circunstancia agra-
vante de haber ejecutado el hecho de 
noche, pidiendo se le impusiera la pena 
de cuatro años, nueve meses y once 
días de prisión correccional e indemni-
zación de mil pesetas. 
La defensa del procesado expuso 
que los hechos no constituían delito, y 
cuando más, constituirían un delito 
no grave por imprudencia temeraria; 
negó que su patrocinado fuera autor 
del delito que le acusaba el ministerio 
fiscal, pero en caso de que se aprecia-
ra dicha responsabilidad, era de tener 
en cuenta las circunstancias atenuan-
tes de no haber tenido el delincuente 
intención de causar un mal de tanta 
gravedad y la de haber ejecutado el 
hecho en estado de embriaguez, solici-
tando del Tribunal la absolución de su 
defendido, o, en el peor de los casos, 
se le imponga la pena de seis meses y 
un día de prisión correccional. 
Con los informes de las partes que-
dó el juicio concluso para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa pro-
cedente del Juzgado de Torrelavega, 
seguida contra Perfecto Justo León 
Madero, se ha dictado sentencia, con-
denándole, como autor de un delito de 
hurto, a la pena de dos meses y un día 
de arresto mayor. 
lo amplio necesario a evitar frecuentes 
emisiones. 
4. * Bajo la base que los títulos que 
se emitan soporten los mismos impues 
tos que los actuales, creemos que las 
circunstancias que atravesamos impo-
nen tipo de emisión bajo, sobre 75 
por 100. 
5. a Los consorcios bancarios son 
caros y sólo el Gobierno podrá medir 
su crédito para deducir si podrá o no 
prescindir de ellos. 
Tales nuestra modesta opinión, reite-
rándonos suyos afectísimos.—El direc-
tor, Hm'dobro.» 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Recompensas. 
Por servicios prestados en campaña 
con anterioridad a ser herido, se ha 
concedido la cruz roja sencilla al te-
niente de infantería don Luis Valcázar, 
y mención honorífica al capitán del re-
gimiento de Valencia don Vito de Mi-
guel. 
Conferencia. 
Como continuación a las conferen-
cias que como preparación al solemne 
acto de la jura de la bandera han dado 
a los reclutas del regimiento de Va-
lencia distinguidos oficiales del mismo, 
dará otra esta tarde, a las cuatro, en el 
cuartel de María Cristina, el ilustrado 
abogado y elocuente orador, nuestro 
amigo don Tomás Agüero. 
Asuntos económicos. 
Cl empréstito de consolidación. 
El director del Banco Mercantil de 
Santander, señor Huidobro, formula 
su opinión sobre el empréstito de con-
solidación en los siguientes términos: 
cSeñor director de la Revista de 
Economía y Hacienda. 
Madrid. 
Muy señor nuestro: Correspondemos 
a la honra que nos reserva en su gra-
ta 1 del actual, contestando a las pre-
guntas que en ella nos formula. 
1. a Ante la perspectiva de emprés-
titos extranjeros al finalizar la guerra 
y en condiciones muy ventajosas, esti-
mamos que el nuestro debe hacerse 
en seguida. 
2. R Daríamos preferencia a Deudas 
Amortizables, y dentro de ellas a las 
del 4 por 100. 







• G y H 
Amortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España. • 
» Hispano americano.. 





































































Salidas de Astillero para Santander: 
a las 12 38 . 2 35. 3,44, S'Só, 4'40. Ó'IO, 
6'43, 7-18, 7,29, 7*50 y 8'20 noche. 
En la mañana de este mencionado 
día el servicio de treces será el de 
ordinario. Todos estos trenes admiten 
viajeros de las tres clases. 
D B D M U N I C I P I O 
Comisión de Ensanche. 
A las doce del mediodía dé ayer, y 
presidida por el señor Gómez y Gómez, 
se reunió en el despacho de la Alcal-
día la Comisión de Ensanche. 
Se aprobó la distribución d§ fondos 
y fueron tratados algunos otros asun-
tos de escaso interés. 
Sesión suspendida 
Por no haber concurrido más que 
nueve señores concejales, se suspendió 
¡ayer tarde la sesión ordinaria del 
Ayuntamiento. 
La subsidiaria, por ser el viernes día 
festivo, se celebrará el sábado, a la 
hora de cortumbre. 
Ecos de sociedad. 
Hoy celebran su fiesta onomástica, y 
muy sinceramente les felicitamos, 
nuestros distinguidos amigos don Ga-
briel Maura Gamazo, don Gabriel Roiz 
de la Parra, don Gabriel Huidobro. don 
Gabriel M. de Pómbo, don Gabriel 
j Taylor y don Gabriel Imaz. 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el de 17 de marz: 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 75,25. 
4 por 100 Interior, serie D, a 73,50. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,40. 
4 por 100 Exterior, serie D, a 84,40. 
Valores Industriales y mercaní l les . 
Acciones, 
Banco Español del Río déla Plata, a 
261 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 97,50 pre-
cedente y 98 del día. 
Ferrocarril del Norte de España, a 330 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 175 al ñn de ju-
nio próximo. 
Idem id., a 180 al fin de agosto próximo. 
Navegación internacional, a 171. 
Compañía Euskalduna, a 109 preceden-
te y del día. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 100,80. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 69. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
87,80 precedente. 
eamfilos con el Exíraniero. 
Francia. 
París cheque, a 96,25. 
FEANOOS, 35.450. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 21,13. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 24,33. 
LIBRAS, 6.043. 
Colegio de Corredores ac Comercio 
de Santander. 
Acciones de l a Compañía Marítima 
Unión, 62,50 por 100; pesetas 15 000. 
Amortizable, 5 por 100, 92,50 por 100; 
pesetas 12.000. 
Obligaciones ferrocarril Cabezón a Lla-
nes, segunda emisión, 86,50 por 100; pese-
tas 25.000. 
Fiestas en el Aslillero. 
Con motivo de las fiestas que se 
celebrarán en el Astillero mañana vier-
nes 19, la Compañía de los ferrocarri-
les de Santander a Bilbao ha dispuesto 
que en la tarde de ese día tenga lugar 
entre Santander y Astillero el siguien-
te servicio de trenes: 
Salidas de Santander para Astillero: 
a las 2'25, 2'50, 3'15, 3'40, Ó^O, 6, ó ' ^ 
y 7*20 tarde. 
S e c c i ó n mar í t ima . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo Roca», «María», 
«María Magdalena», «María del Car 
men» y «Rema María Cristina». 
Salidos: «Cabo Roca», «María», «Ma-
ría Magdalena», «María del Carmen», 
«Cabo Espartel», «Cabo Cervera» y 
«Goodrebridge». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en Santander. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Man-
chester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en viaje a Burdeos. 
«Peña Sagra», en Cardiff. 
«Peña Rubia», en viaje a Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Laca ve», en Cardiff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Nantes. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Newport. 
«Carolina E. de Pérez», en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,58 m. y 5,12 t. 
Bajamares: A las 11,13 m. y 11,27 n. 
Parte del Semáforo. 
Sudeste flojo.—Mar llana.—Acela-
jado. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Subsistencias. 
Por real orden de Hacienda, a partir 
del día 16 del actual se hace extensiva 
a la patata la instrucción para cumpli-
miento de la ley sobre subsistencias, 
que fué publicada en la Gaceta del 7 
de este mes. 
Contrabando. 
El Gobierno francés ha añadido a 
las listas de contrabando de guerra 
absoluto y condicional, los objetos y 
materiales siguientes: 
Contrabando absoluto.-Las lanas en 
bruto peinadas y cardadas, los silos de 
lana peinados ó cordados y los desper-
jdicios de lana; el estaño, cloruro de 
'estaño y mineral de estaño; el aceite 
de ricino; la cera de farafina; el cobre 
yódico; las materias lubrificantes (an-
teriormente clasificadas en el mime 
ro 8 de la lista de contrabando condi-
cional); las pieles de ganado, de búfalo 
y de caballo; las pieles de ternera, de 
cerdo, de carnero, de cabra y de gamo; 
el cuero manufacturado o no, propio 
para la confección de sillas de montar, 
de arneses, de calzado o de equipos 
militares (anteriormente clasificados 
en el número 12 de la lista de contra-
bando condicional, que queda suprimi-
do y sustituido por el número 13); el 
amoníaco y sus sales, simples o com-
puestas; el amoníaco líquido, la urea, 
la anilina y sus compuestos. 
Contrabando condicional.—Las ma-
terias curtientes de todas clases (inclu-
so las substancias que sirven para el 
curtido de las pieles). Se advierte ade-
más que con los términos de «víveres 
y de forrajes y materias propias para 
la alimentación de los animales», que 
figuran en los números 1° y 2.° de la 
lista de contrabando condicional, se 
comprenden las simientes, meces y 
almendras oleaginosas, los aceites y 
grasas animales ó vegetales (excepto 
el aceite de lino) que puedan servir 
para la fabricación de la margarina, 
así como las patatas y harinas de si-
mientes, nueces y almendras oleagi 
nosas. 
Pasa|e para penetrar 
en territorio de Francia. 
El señor embajador de Francia co 
munica al ministerio de Estado que, a 
partir del 15 del corriente, nadie, fran-
cés o extranjero, podrá penetrar en 
Francia si no está provisto de un 
pasaporte y de un documento anejo, 
expedidos por la autoridad consular 
francesa, debiendo ir pegada al referi-
do anejo una fotografía reciente del 
interesado, estampillada coa el sello 
del Consulado. 
Asimismo participa que queda prohi 
bida la entrada a los súbditos de países 
enemigos naturalizados ciudadanos de 
países neutrales y a los hijos de ciuda 
danos enemigos nacidos en países neu-
trales y que hayan adoptado la nació 
nalidad del país de su nacimiento. 
ron de palabra a María Alvarez, inten-
tando agredirla con una navaja. 
Mordedura. 
A l salir de su casa el niño Francisco 
Rodríguez, se le echó encima un perro 
propiedad de Bienvenido García, mor-
diéndole en la oreja derecha y causán-
dole una herida de la que fué curado 
en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además fueron asistidos en este be-
néfico establecimiento: 
Ensebio Portilla González, de cinco 
años, de extracción de una alubia del 
oído izquierdo. 
Pablo Herrero González, de 27 años, 
de herida contusa en el dedo pulgar de 
la mano derecha. 
Alberto Díaz, de 15 años, de herida 
punzante en la cara plantar del pie iz 
quierdo. 
Narciso Galán, de 18 años, de herida 
contusa en la nariz, que se causó en 
una caída en el paseo de Pereda; y 
Juan Gutiérrez Santos, de 17 años, 
de herida contusa en la región frontal. 
El dia 24 de marzo, a las sei* 
dia de la tarde, se rezará la eSf * ^ 
rosario y se cantará un respo* ' S 
Las conferencias están a car' 
notable orador sagrado, el niuv 1̂ 
señor don Leandro Sánchez, ma •% 
de la Santa Iglesia Catedral (je 
Observatorio Meteorológico del 













En esta provincia ascienden, según 
relación que se inserta en la Gaceta del 
día 16 del actual, los siguientes señores 
maestros: 
A 2.000 pesetas, don Doroteo Pérez 
García y don Gil MargañónRodríguez, 
profesores en la capital. 
A 1.500 pesetas, don Antonio Domin-
go Durán, de Laredo, y don Carlos Mo-
rante Pérez, de Pejanda. 
A 1.375 pesetas, don Ramón Balán, 
de Marrón; don Carlos Escalante Arce, 
de La Concha, y don Sisenando Pérez 
Rodríguez, de Pangos. 
SUCESOS DE J^ER 
Riña. 
A la una de la madrugada de ayer 
se hallaban en una taberna de Ruame-
nor Ambrosio Gil Billalón y otro indi-
viduo, y a consecuencia de la cantidad 
de alcohol que llevaban en el cuerpo, 
comenzaron a reñir, pasando de las 
palabras a los hechos y resultando el 
Ambrosio con rozaduras en el codo y 
mano izquierdas y contusiones en el 
labio superior y rodilla derecha. 
Estas lesiones le fueron curadas en 
la Casa de Socorro, dándose el oportu-
no parte al Juzgado del Este. 
Accidente. 
A l pasar por la calle del General 
Espartero doña Antonia Márquez, de 
50 años, sufrió un mareo, cayendo al 
suelo y dando con la frente en la acera, 
lo que le causó una pequeña herida, 
por la que manaba abundante sangre, 
qued'ándose como muerta. En este es-
tado fué conducida por dos hombres a 
la farmacia del señor Castillo, donde 
fué convenientemente asistida. 
Escándalo. 
En la calle de Becedo promovieron 
en la tarde de ayer un fuerte escándale 
Amadeo Maestre Pérez y Salvador 
Blanco. 
Intento de agresión. 
En la calle de Mac-Mahón, Francisco 
Toca y su esposa, Justa Herrera, veja-
Notic ias sue l ta s . 
Cédulas personales. 
Se pone en conocimiento del público 
que desde esta fecha, y por término de 
diez días, queda expuesto en las ofici 
ñas de Arbitrios del Ayuntamientofe 
padrón de cédulas personales del co-
rriente año, donde los interesados po-
drán formular, dentro de dicho plazo, 
todas las reclamaciones que estimen 
procedentes, y se recibirán los padro 
nes que hasta la fecha no hubiesen sido 
entregados por los mismos. 
Matadero. 
Romaneo del día 17. 
Reses mayores, 18; menores, 18; ki 
los, 4.195. 
Cerdos, 8; kilos, 704. 
Corderos, 63; kilos, 188. 
Exploradores. \ 
Mañana viernes, 19, a las nueve y 
media de la mañana, se presentarán en 
el cuartel, de uniforme y equipo com-
pleto, para la revista, que pasará el 
Comité directivo. 
Sales de todas marcas: «O, T, G, 
XX» y triturada, muy blancas. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Se pone en conocimiento de las aspi-
rantes a las plazas de telefonistas me-
ritorias de la Red Telefónica Urbana, 
que el próximo lunés 22 de los corrien 
tes, a las tres de la tarde, practicarán 
los ejercicios de examen en las oficinas 
Ce dicho Centro. 
Una errata. 
En el articulo de nuestro querido 
amigo e ilustrado colaborador Pedro 
Lucentum, publicado anteayer en las 
columnas de EL PUEBLO CÁNTABRO 
bajo el título de «Morteros aéreos», se 
deslizó una errata que el buen juicio 
de nuestros lectores habrá sabido sub-
sanar. 
A l hablar del fraguado del mortero, 
se dice por dos veces que éste se endu-
rece por la disecación de la masa, etc., 
debiendo decirse por la desecaeión. 
MiJIcia Cristiana.—Ejercicios. 
Comenzarán hoy, día 18 al 26 de 
marzo, viernes de Pasión y fiesta de 
los Dolores de la Santísima Virgen, 
ambos inclusive. Alas seis y media de 
la tarde se rezarán la estación y rosa 
rio, se cantarán letrillas, y a continua-
ción se dará una conferencia; después 
se cantará el perdón, terminando el 
acto con la novena de Nuestra Señora 
de los Dolores, titular de la Hermán 
dad. 
El día 26 de marzo, último de las 
conferencias, el excelentísimo e ilustrí 
simo señor obispo de la diócesis cele 
brará misa a las siete de la mañana, 
en la que dará la comunión general, 
que servirá, por benigna concesión del 
!preladOj de cumplimiento pascual. A 
las diez y media habrá misa solemne 
con orquesta. 
El día 27 de marzo se celebrará, a las 
diez y media de la mañana, funeral 
solemne por los hermanos difuntos. 
Barómetro a 0° 
Temperatura al sol.. . 
Idem a la sombra 
Humedad reía, t i va. . . . 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo.... . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol * 
ídem id., a la sombra, 20 8. ' ' ' 
Idem mínima, 12,4. 
Lluvia en milímetros, desde la» 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo 4j 
Grupo coral «Cultura». 
Se convoca por la presente a' 
general extraordinaria, que celef1113 
esta Sociedad hoy, a l^s nueve v ^ 
dia de la noche en su domicilio s • 
Academia municipal de música ^ 
Se ruega a los individuos. p¿r 
tarse de asuntos urgentes de reu 
ción, la más puntual asistencia ^ 
Cuando hayáis probado todos los 
camentos contra la tos ferina, bronn 
y toses rebeldes de los catarros 
crómeos, sin obtener alivio, acnriiTfi 
FERINOL. De venta en todas lasT * 
das y droguerías. ^ 
SALON PRADERA.—A las sefci I 
de la tarde, sección continua. 
Estreno de la interesante película 
tres partes, titulada «La pareja rin-
da» . También se estrenará la peiílf 
de largo metraje, titulada «La U 
manita». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
PABELLON NARBON.—Día 
lar. Secciones desde las seis y 
de la tarde. 
Estreno de la interesante cinta 
1.300 metros, en dos partes, denomin. 
da «Amor victorioso». Completarán! 
programa películas cómicas. 
Preferencia, 0,25; general, 0,10 
El Consejo de Administración de esJ 
Sociedad tiene el honor de citarajuniJ 
general de señores accionistas para el di 
31 del corriente, a las seis de la tarde, «| 
las oficinas del señor presidente del 
ciedad, don Ange1 P. Pérez, paseo d. 
reda, número 36, con arreglo a ía ¿| 
guíente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, t 
ce y cuentas del año 1914. 
2. ° Elección de dos consejeros. 
3. ° Nombramiento de Comisión reviul 
ra de cuentas para el año de 1915. 
Los accionistas que posean diez o i 
acciones tienen derecho a la asistenci 
se les proveerá de las cédulas de entraé| 
en la misma junta. 
Santander, 16 de marzo de I915.-Elprt| 
sidente del Consejo de AdminiBtraciíiil 
Angel F. Pérez. 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa !i| 
Agencia de Transportes Expreso Hispaej 
Americano, lo mismo en el interior (' 
población que fuera de ella. 
Se garantizan las roturas y despe 
tos que en el traslado se originen. Ta 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesto a Gutiérraj 
y Quijano. 
Méndez Núñez, lO.—leléfonos, 611 y®\ 
Contable r/XS i - i 
esta Administración. 
L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas (Tolê j 
Almacén al por mayor y menor. 1 
tad, 2.—Santander. 
IMP. D I EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Cua Mntrtl con talón axpotlcldn tn Santander: Rampa de Soilleza. Sucurtal en Madrid 
een talón expetlelen: Salle de Reeolefes, núm, % 
TALLERES DB SAW MARTIN.—Turbina* hidráulicas.—Turbinas "Francia" perfeccionadas,patente MÍMpeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tortin" J| 
Decíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn as para riego.—Caldererí» 
Maquinaria en general.—Constrnccionei y reparación de bucnes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes —Jepósiüos.—lmaduras parxwm1"1 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Traomisiones de movimiento.—Fiezaa de forja. | 
TALLERRS DB LA RBYBSTA (FUNDICIOKBS).—Fabricación y esmalteria de bañeras y otro» aparatos aanitarios.—Fundición de hierro en general de toda ríase i* P1̂  1 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. , I 
TALLBRXS T BXPOSICIÓN BM SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas o articulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta :ción de agua porclrettl»*! 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Uavcs de toiias clases para agM yT,5,| 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.-Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad de automóviles.—Bombas á mano y mecíni"1.'*-! 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.-Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisteinas.—Accesorios de toilette.—Azúlelos finos extrwl̂ l 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accasores y montaoargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS D K L ESTUDIO Y MONTATE D E INSTA!,ACIONES FUNCIONANDO BATO PRESTIPTTMSTn 
m TARTAS \ RAMILLETES PARA REGALOS ¥ SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.--TeIéfono 590 
(ASTURIAS) 
Téngaao la botellaon pepsiobn teylxQDtol 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de JB. Vial (ensanche de Maliaño)' 
Aparatos de pesar de todas élases. 
RELODERIfl :-: 3 0 V E R I f l Ó P T I C A 
::: CAMBIO D E MONEDA::: 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderadoa Habitaciones 
PLATO DEL DÍA: Lengua a la napolitana. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
Teléfono» números 521 v 465. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0.50. 0,75, í. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK. Muelle. 8, te-
léfono 552 
: P A B D O G A L A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
Almacén de Tinos tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, U.—leléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
PAPEL VIEJO.—Se vende una 
partida barata. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
S e vende papel viejo. 
La tienda de tejidos y sastrería 
E L P I L A R 
Está liqmdando todas las existencias, a preciosJgj£| 
tremada ganga. 
:-: Horas de venta: de nueve a una y de fres a sl̂ e 
Puerta la Sierra, entre Atarazanas y San Francisco. 
L A H I S P A N O S Ü l ^ 
= AUTOMÓVILES 
P R E ^ n P U F S T Q S M U E L L E . ^ H M f l 
S E V E N D E P A P E L VI? Í 
T O M A R L O S I E M P R E D E J L j A J3*« 















Solares, 14 do marzo de 
Sr. D. Vicente Escobar.-Barriana. 
Muy distinguido señor: Ha muchos años que venía sufriendo la horro-
rosa dolencia del estómago, haciendo por lo tanto horribles digestiones que 
machas veces me impedían dedicarme a mis tareas, causándome un conti-
nuo malestar y una permanente melancolía; pero desde que empecé a tomar 
L08 COMPRIMIDOS ESCOBAR LOPEZ he notado tal mejoría, que hoy 
puedo decirle con sinceridad que he quedado completamente restablecido 
de la susodicha enfermedad, desapareciendo por completo aquel malestar y J 
aquella melancolía que tan permanentemente gravitaban sobre mi orga- ] 
nismo. Hoy, las funciones digestivas las hago con tal regularidad, que puedo ̂  
decirle no siento el malestar más mínimo, aunque haga en las comidas el 
mayor de los excesos. 
Muy agradecido por los resultados tan óptimos que para mi han tenido 
LOS CO V! PRTMIDOS ESCOBAR LOPEZ, se los recomiendo a mis semejan-
tes, y en particular a todos aquellos que padezcan del estómago; pues con 
dicho específico desaparecerá radicalmente la horrible enfermedad que 
tantos estragos hace en la humanidad. Aprovecho gustoso la ocasión para 
ofrecerme de usted afectísimo b. s. m., 
Mariano Mora. 
ñ a T a l l a d a . 
fábrica de rallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
rmedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
fespacho; Amós de Escalante, 2 —Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12. 
! del paseo Í 
subirán F l 
la erDliaa, 




L í n e a de Buenos Aires 
Servido mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
>nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
> aesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
Udu elSO, para New-York, Habana, Veracrnz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
rnaa el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Yeracruz ell6 y de Habana el 20 
• CM» mes, para Corufla y Santander. 
L inea Venezuela-Colombia 
ibpll —T Avitu, jxaoana, rueño j^imon, v-oiun, oauauma, v u t ^ n w , ' —» v 
P„ ^ Quayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
dadV** . ar,rios' Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Trini 
•«y Puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
foof^iT**^8 anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
*», usboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
Stn ieKac E°ero' 3 Febrero, 8 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
lez r i ^Ptiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
A^niDOjJámgapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
iend^T"0' I3 Febwo, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, S í r e ' 6 ?ctubipe. 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
Üíboa { ^ ^ a s que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz,. 
SM« ñHR„ ^ . 7 L»verpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de 1» 
• nemal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. Japón y Australia 
s . L í n e a de f e m a n d o - P ó o 
:WirS07mensul1' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
e. Sant» r ' paria f án«eri Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz 
Re^r^r/Ü la Palm,l y puertos de la Costa occidental de Africa. 
ii(*dís « ef viaje deld 61 2' haciendo las escalas de c*narias y de 14 
serv.v L í n e a Bras i l -Pla ta 
! V^o el iQm?s?alsaliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gij5n el 17 Corufla el 18, 
'A'reS emníe J1813̂  el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue 
AT08, R'ío íf . endo el viaíe de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Janeiro. Canarias, Lisboa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
^tos v* 
jn- la Comoím e!íadlíliten en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
- dÍalado serri • Ajamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
¡i -aaibién s*. i0' 10(108 los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
•'"«ios poj. 1^ aQmite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
Península 
¿HTANDER POSTAL 
AGENCIA C O M E R C I A L X P U E N T E , 10 
fisiones y R =======================—= 
y representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
llltas 7 corruj10135' paquetes Postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Illformes S enComisióni redamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Gomerciales; gestión de toda clase 
Serv. . de asuntos particulares y comerciales. 
0 postal a domicilio.—PUENTE, 10.—SANTANDER 
S E R V I C I O DE T R E N E S 
S ANT ANDER-M ADR l 
Rápido.—Salida de Santander a los 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a laa 8,46 para llegar a 
Santander a laa 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correoa.—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a laa 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 p^rn legar a 
Santander a laa 8. 
Mixtea.—Salida de Santander a ias 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCBNA 
Trenes-tranvíaa.— Salidaa de Santander a 
laa 12,8 para llegar á Bároena á laa 14,12, 
Salidaa de Bároena a las 8 para iiegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BlLBA( 
De Santander á Bilbao a laa 8,15, 12,20 y 
16,56. 
De Bilbao á Santander a laa 7,40 12,10 y 
16,66. 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De G-ibaja á Santander a laa 7.20. 
De Santander a Castro: a laa 12.20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a ias 8,65, 
11.55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liórganea á Santander a la» 7 85, 8,30, 
10.26, 11.40 13.50 y 18.5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
ciroula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a laa 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,8). 
SANTANDKR-LLANHS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a laa 11.23, 
16,32 y 21,29. ' 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a laa 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a laa 16,48 y 21,3. 
Salidaa da Cabezón a las 7,18, 12,56 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y So»o: & las 
21,80 v 15 
L A P R O P I C I A 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO SAN MARTIN D£ 
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I m p o r t a n t í s i m o . 
Guarden ustedes los VALES que con la entrada dan en el Salón 
Pradera y Pabellón Narbón, y los BILLETES de los tranvías de Mi-
randa y íied Santanderina, pues es dinero en efectivo al hacer sus 
compras en loa Almacenes de Camisería y Calzado de 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
U CIUDAD DE SANTANDER.-Blanca, 1 y 3. Teléfono 90 
LA PERU .-Arnés de Escalante, 2. Teléfono 255. 
Por cada peseta de compra que se haga en dichas casas, admiti-
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COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
; ; MADRID—(Fundada el año 1901) : : 
3.000.000 
1.950.000 
I B I j I D X - A . 
Capital social suscripto • pesetas 
Desembolsado . . . • • • • • • • • v* ' ' « , ' 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
^ndirprHones v Agencias en todas las provincias de España y principales 
ouertos del Extranjero.-Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0-MADRID. 
Para semiros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vaoor v veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante enSantander, don Leonardo G Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, 
numero^ 9 (Oficinas). 
Servicio de toda olaie de entierroi.—Gran lurtido en ataúde., féretro* y co-
onaa.-Bipewahdad en ARCAS MOBTUOflIAS de gran lujo. 
Precios módico*.—Servicio permanente 
ALAMEDA PRIMERA, NÜM. 22.-Teiéfono núm. 481 
TALLERES DE FÜNDICION Y MAQÜINAKIA 
O B R E G c N Y C 0 M P . - T 0 M E L A V E G A 
Conrtmcción y reparación de teda* «IMM -Bapwaoiói i damníoMÓTllM. 
D B 1 1 M 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Gonanmido por laa Compañía* de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo & Zamora y Orense 4 Vigo, de Salamauo» ¿ la frontera portuguesa y otras Em-
pratas de ferrocarriles y tranvías 4 vapor, Marina de Guerra y Arsonales del Estado, 
Compañía Traaatlántioa y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —-Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrei-
eos y domésticos. s 
Háganse los pedidos & la 
• o o i * d * d X u l t a r A B s p a & o l a 
l í - l A N T A ' Ñ n P T r 1 ^ 6 á í r r «MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
ib,—aAJNiANDER, señores Hijo» de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON v AVILES 
agentes de la «Sociedad Hullera Españolad—VALEN€IA,^n ¿ f a e l Toral^ AV1LES-
Fara otros informes y precios dirigirse ilme oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R 0 B L O ] S r J L 
A M S 0 S A 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de {sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = 
de glicezo-Iosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberrolosis catarros cró-
níce s, bronquitis y debilidad general 
Frasco: 2,50 pesetas, 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADRIR 
De venta en las principales farmacias de España, 
EN SANTANDER; Pérw del Molino y Compafila. ! 
